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ción general del Instituto Geográfico y Catastral.
Destino al General de División de Ingenieros don F. Diaz.--
Idem al Auditor General don M. sánchez.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del T. de N.
don F. Saavedra. Concede licencia al Maquinista oficialde primera don H. López. Interesa relación del personaldel Cuerpo de Auxiliares de Oficinas que posea conoci
miento de taquigrafía. Destino a un Operario de máquinas.--Concede enganche al personal de marinería que ex
Sección oficial
presa.—Cambio de destino de personal de marinería.—Con
cede pensión de placa de San Hermenegildo al C. de N. don
J. L. Coloma.
SECCION DE MATERIAL—Aprueba modificación en un
cargo.
SECCION DE INTENDENCIA.— Queda en situación de exce
dente el Comisario don F. Muñoz.—Prorroga dos comisio
nes. - Concede quinquenios al personal que expresa.—Idem
el sueldo de Suboficial a varios sargentos de Infnn tería de
Marina. Concede prórroga para la entrega de un buque.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.–Sobre las esta
ciones radiotelegráficas a cargo de la Marina.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Conc,irso
extraordinario para destinos públicos.
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REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR : Estimando el Gobierno de V. M. útil y conveniente al interés y servicio públicos que la Dirección
general del Instituto Geográfico y Catastral, perteneciente en la actualidad al Ministerio (11?, Trabajo y Pre
visión vuelva a depender de la Presidencia del Consejo
de Ministros, en la que radica, asimismo, la inspección
general de Cartografía, por estar entrelazados, en gran
parte, los cometidos asignados a dichos Centros, el Pre
sidente del Consejo de Ministros, que suscribe, de acuer
do con éste, ti2.ne el honor de someter a la, sanción de
Vuestra Majestad, el siguiente provecto de Real decreto.
Madrid, 24 de fehrer0 de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
REAL DECRETO
580.7"ú.1\niero
A. propuesta del Presidente de "Mi Consejo de I\ finis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I." La Dirección general del Instituto Geo
gráfico v Catastral dependerá en lo sucesivo de la. Pre
sidGmcia de Consejo de Ministrqs, la que dictará( las
normas modificativas e instrucciones que juzgare nece
sarias en la organización y funcionamiento de dicho Ins
tituto para lograr la mavor eficiencia en su actuación.
Artículo 2..A El Ministro de Hacienda dispondrá lo
conveniente al objeto de que los créditos consignados en
los vigentes presupuestos generales del Estado para el
Instituto Geográfico y Catastral en el Ministerio de Tra
bajo y Prvisión, al que pertenecía. queden afectos a la,
Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 3." Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a este Decreto.
Dado en Palacio a veinticuatro de febrero de mil no
vecientos treinta.
El Presidente'del Consejo de Ministros,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
==
ALFONSO
(De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en nombrar al General de División
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de Ingenieros de la Armada, en situación de
reserva, D. Francisco Díaz y Aparicio, para
que, en unión del personal que oportunamente
se designe, verifique la inspección facultativa
del Canal de Experiencias para- buques, que
para la Marina ha de construir la Sociedad
Española de Construcción Naval.
Dado en Palacio a veintiséis de febrero de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVI Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de Ase
sor General del Ministerio de Marina y Jefe
de la Sección correspondiente, y en nombrar
le Tefe de la Sección de Justicia del Ministerio
de Marina y Asesor del Ministro, al Auditor
General de la Armada D. Miguel Sánchez Ji
ménez
Dado en Palacio a veintisiete de febrero de
mil novecientos treinta.
El Mini tro de Mari
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
1_ =O=
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevaaa por
el Teniente de Navío D. Fausto Saavedra y Collado, en
súplica de que se le anote 1.1-1 todos sus documentos ofi
ciales el, título de Marqués de Viana, que le ha sido con
cedido por sucesión directa, y se le autorice a firmar con
él, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha tnido a bien acce
der a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Concede dos mees de licencia reglamentaria para los
Departamentos de Ferrol y Cádiz al Maquinista oficial
de primera D. Hermenegildo López Simonet, debiendo
cesar en su actual destino al comenzar a disfrutar la ex
presada licencia, al cual s reintegrará a .1a terminación
de la misma.
1.4) de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccién de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol v
Cádiz.
Señores...
CARVIA.
4
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el R:v (q. D. g.), visto
lo informado por las Secciones de Personal e Intenden
cia y Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
disponer (pie por todos los buques y dependencias en que
haya destinado personall del Cuerpo d Auxiliares de Ofi
cinas de Marina se remita a este Ministerio por conducto
reglamentario, relación nominal de los que posean cónoci
mientos de_taquigrafía,-con inclusión de los documentos o
pruebas que acrediten dicha aptitud.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v 1,ifectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1•4) de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra 'y
Jefe de las Fuerzas Navales de ll Norte de Africa.
o
Operarios de Máquinas permanentes.
Se dispone que el operario de máquinas permanente
Ramón Pita Mayobre embarque en el submarino .B-4, én
relevo del desigual clase 'Juan Madrid Gómez, étue deberá
ser pasaportatdo a disposición del Capitán General del
Departamento de Cartagena.
1.0 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección. de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de *Cartagena
y Feryol.
CARVIA.
Marinería.
E;¿cmo. Sr.: SI M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 1:o informado por las
• Secciones de Personal e In
tendencia, ha tenido- a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales d los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
Fogonero preferente José Ramos Moreno, Xauen, tres
años .en segunda campaña desde el 25 de marzo próximo.
Idem íd. Manuel Pérez Hurtado, Arsenal de la Ca
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rraca, tres años en sexta campaña desde el 121 de abril
próximo.
'
Fogonero pref-:A-ente Salvador Vizoso Paz, Velasco, tres
años en primera campaña desde el 31 de marzo pró'ximo.
Idem id. Manuel Casal Pita, submarino B-1, tres arios
(11 primera campaña desde el 2 de enero próximo pasado.
Id= í(1. Simón Ojado López, Cíclope, tres arios en se
gunda campaña desde el 31 de marzo próximo.
Cabo de marinería Diego Jiménez Morales, Estado
Mayor Escuadra,, tres arios en primera campaña desde
el jet) de marzo próximo.
Cabo de artillería Antonio Márquez Gutiérrez, Arsz
nal de la Carraca, tres años en séptima campaña desde el
27 de .Inarzo próximo.
'Cabo fogonero Pedro Vivancos García, Jaime I, tres
años en tercera campaña desde el 9 de marzo próximo.
Idem íd. Francisco Mulero Ortiz, Río de la Plata, un
año -y veintidós días In cuarta campaña, desde el 27 de
abril próximo, con arreglo ah artículo 9.° del Reglamento
de • enganches.
o
Excmo. Sr.: Si. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in formado por las Secciones de B3rsonal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo, ,con derecho a los beneficios reglamentarios, al cabo
(12. marinería Manuel López Venturi ; cabo de cañón Die
go Llamas Reina .y cabo de mar José Ortiz Rodríguez,
poí- campaña de tres .añós en primera volunt-dria, siendo
destinados los dos primeros al Departamento de Cádiz y
el último al- de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y •efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
' Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Ex.cmo.. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de P,2.rsonal e Inten
dencia, ha- tenido a. bien conceder la continuación en el
servicio por un ario, cumputable desde el día 22 de abril
próximo, y con arreglo -a lo determinado en el artículo io
del vigimte Reglamento de enganches, al cabo de fogone
ros Francisco Hernández Hernández.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2'6 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagzna,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
—o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de 11,-:rsonal e Inten
dencia, ha tenido a bien considerar como enganchado du
rante tres arios en novena campaña, computable desde el
(lía 27 de noviembre último, fecha de publicación de la
Real orden de 12:2 dl mismo mes y ario que incorpora
este personal al vigente Reglamento de enganches, al Pa
trón particullar de embarcaciones menores,. con destino
en el Arsenal de la Carraca, Rafael Rodríguez Vargas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA
Sres. Capitán General del Departammto de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio por tres años en segunda campaña voluntaria, con
derecho a los beneficios reglamentarios, a lbs Patrones
de embarcaciones menores, del Arsenal del Departamento
de Cartagena, Francisco Moreno Izquierdo y Francisco
Vera Zapla,na, computables estas campañas desde el 27
de noviembre último, fecha de publicación de la Real or
del de 22 del mismo mes y ario que incorpora este per
sonal al vigimte Reglamento de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
- Sdres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio,
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Pzrsonal ,e Inten
dencia, ha tenido a -bien conceder la vuelta al s2rvicio ac
tivo por tiempo indeterminado y sin derecho a los bene
ficios reglamentarios, para efectuar prácticas en calderas
de petróleo, a, tenor de lo dispuesto en la Real orden de
15 de junio de 1927 (D. O. núm. 131), y destinarle al De
partamento de Ferrol, al marinero fogonero licenciado
Manuel Allegue Millarengo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Chntral del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey- (q. D. g.); a propuesta de
la Sección de Material v d conformidad con lo informa
do por la de Personal, ha tenido a bien disponer que los
marineros especialistas,' telemetristas de primera Ciaste,
Antonio Pérez Díaz, y de
•
segunda clase Angel López
Sanz, de las dotaciones de ros cañoneros R'ecalde y Lati
ría, respectivamente, desembarquen de dichos buques y
pasen a continuar sus servicios al crucero Miguel de Cer
vantes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,.
.26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
M■•••■■•■■ Chrms~..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y io mror
mado por la de Personal, ha tenido a bien disponer queel personal de marinería especializado en Telemetría que
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figura en la relación que a continuación se inserta, cambie
de destino en la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
Reilación de referencia.
Cabo de marinería Manuel Ardao Seijido, del Jaime I
al Miguel de Cervantes.
Idem de id. Guillermo Pavón Cortés, del _-11mirante
Cervera al Miguel de Cervantes.
Idem de ídem Demetrio Hernández Ferrer, del ídem
al ídem.
Idem de íd. Manuel Rivera Piñón, en el Blas de _Uzo.
Cabo de mar José .•\lbela Sardina, del' Méndez Núñez,
al Miguel de Cervantes.
Cabo de artillería Juan Porta Rico, en el Canalejas.
'dem de íd, Francisco Ballester Barberá, del tIad-31u
luya al Miguel de Cervantes.
Marinero especialista Antonio González Piñón, 'del
Sánchez Earcáiztegui al _Miguel de Cervantes.
Idem íd. Antonio García Díaz, en el: Bonifaz.
Cabo de marinería Luis Ramos Blanco, del Blas de
Lezo al Miguel de Cervantes.
Cabo de artillería Francisco Soler Martínez, del Jai
me I al Miguel de Cervantes.
.
'dem de ídem Ricardo Sanjurjo Gil, en l Príncipe
Alfonso.
Marinero especialista José Sánchez Cebada, en el Prín
cipe Alfonso.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida ,por el Ministerio del Ejército en 20 de febrero
próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Navío
D. José Luis Coloma y Pérez la pensión de Placa cliz la
Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 19 de
diciembEJ de 1929,. debiendo• percibirla a partir de 1.° de
enero siguiente.
1.0 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jef de la Sección de. Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
=O= =
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del- Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 127, de 21 de enero pró
ximo pasado, con el que remit. relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del maestro de
carpinteros del dique de San Julián, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relatién que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—. ,
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io de fe
brero de 1930.
CARVIA.
Sres. Cntralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuarenta trajes de aguas, completos : chaque
tón, pantalón y sueste, de primera clase. 1.600.00
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone .quede en situación de eiÑ-cedente forzoso, con
todo el sueldo, con arreglo a- lo dispuesto. en la Real orden
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de. di
ciembre 1927 (D. O. núm. 285), el Comisario D. Fran
cisco Muñoz Delgado y Garrido, que ha sido nombrado
Alcalde de Cartagena ; nombra para relevarle, Subdirec
tor y Jefe de estudios de la EScuela del Cuerpo al Tefe
de igual empleo D. Francisco Bosch y Fernández-Villa
marzo, y en relevo de éste, Comisario de Revistas del
D12-partament0, con carácter interino, al Comisario de pri
mera clase D. Julián Pellón
•
y López.
• 1.° de marzo de 1930: ,
Sres. Capitán General' del Departamento de Cartaena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA. •
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. 21 Rey (q. D., g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
iviinisterio y lo dispuesto en eE Real decreto_ de 18 de
junio de 19144 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien pro
rrogar por tres meses, y a partir del 28 de ¡mero último,
la comisión del servicio que, como Secretario de. causas,
,desempeña, en la Comandancia de Marina de Sevilla el
sargento de infantería de Marina Francisco ,Celis *Mar
tínez,/ con la limitación qte, impone la Real orden de 20
de diciembre de 1924 (D, O. núm. 288).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios .g,uarde a V. E. muchos zu"íos.
Madrid, 24 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán 'General del, Departamento' de Cádiz, In
tendente General, Ord.2.nador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
'Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de
junio d.(J 1924 (D. O•: núm. 145), ha tenido a bien pro
rrogar por' tres meses la comisión del servicio que, co
mo "Secretario de causas, desempeña en la Comandancia
de Marina de Huelva el: Sargento .de Infantería de Ma
rina Manuel Amores Melini. con la limitación que im
pone la ',Real orden de 20 de diciembre de 1924 (D. O. nú
mero 288).
Lo que de Real rden digo a V. E. para su..cono.ci
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miento y efixtos.1--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febtero de 1930.
CARNITA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e
Intendente General del Ministerio,
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo del primer quinquenio que
reglamentariamente correspondi.: a los Oficiales segundos
de la reserva naval, Escala de Capitanes, que en la unida
relación se expresa y 'a partir su ábono de la revista del
mes de febrero actual.
Lo que ch Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General, Ordenador de Pagos e InWrventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
I. ■ S E
2.'
Idern.
Idem.... • .......
NOMBRES
Quinquenios y anualidades FECHA DESDE LA QUE
que se les concede DEBEN PERCIBIRLO
Do :1 Luis Morán Valdés 'Primer quinquenio
• Jaime Font y Más- Idem
• José Haro Cirniano Idem
1.0 febrero
I.° febrero
1.° febrf.ro
1930.
1930.
1930.
Excmo. Sr. : S. M. el ,Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por ha Sccción de Intendmcia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del sul...11do de Suboficial al personal de Infantería de Ma
rina que en la unida relación se expresa, por contar con
más de veinte años de si.trvicio y a partir su abono de la
fecha que ¿t1 frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e.fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1930.
CARVIA.
•Sres.Contralmi ante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General dp.1 Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
E M P L E O N O B R •FA S
Sargento de Infantería Marina. Alejandro Pérez Hernández
Idem. José Lázaro Tudela
Músico de 1.a ..... Eduardo Lázaro Tudela
Fecha desde la que debe comenzar
su abono
10 febrero
31 enero
23 febrero
1930.
1930.
1930.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
instancia de la Sociedad Española de Construcción Naval I
y que la Comisión Inspectora del .\rseual de Ferrol cur
só a este Ministerio con comunicación número 389, de
30 de éniffo último, en súplica de que por las razones que
aduce se le conceda el plazo de un mes para la entrega del
crucero Miguel, de CerzPantes'cc).mo. prórroga a la fecha
fijada en la orden de ejecución de 1.° de junio de 1926,
completada por la Real orden de 16 de abril dp.. 1029 (DIA
RIO OFICIAL número 90), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los informes emitidos por dicha Comisión
Inspectora, Dirección General de Campaña y la Sección
de Intendencia, se ha dignado acced'rr a lo solicitado con- ,
cediendo un mes de prófroga para, la entrega del expre
sado buque.
De Real_ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sr. Intendente Gen?..ral del Ministerio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la petición folmulada por la Cá
mara Oficial de Comercio, industria y Navegación de Fe
rrol y de conformidad con lo informado por la Sección
de Material, S. M. el ReY (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en los sitios donde eixistan estaciones radio
telegráficas a cargo de la Marina, los Comandantes de
Marina, Directores locales de Navegación, podrán utili
zarla para ponerse en comunicación con los barcos antes
dl,:« su llegada a los puertos, para todo aquello que tenga
relacición con la seguridad de la navegación, ,en las pro
ximidades de los mismos, el servicio y policía del puerto
y protección meteorolkkca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
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nerales 4: los Departamentos de Cádiz, Ferrol - Carta
gena y Directores locales de Navegación.
Señores...
—=o= =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES DESTINOS PUBLICOS
Concurso extmoulinario del mes de febrero de 1930,
Cowurso .extraordinario que se publica. en 1,irtud de lo
dispuesto en el artículo 43 del Reglanientó de 6 dé fe
breró de 1923 (Gaceta núm. 40), para cubr'r las Pa
zas que a (.3ontitnuación se exp7esan, entre indivaufos
comprendidos en los beneficios que otorga el Real .de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925.
PROVINCIA .DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Destinos a proveer.
Cincuenta y tres vigilantes de arbitrios sobre artím
DESTINOS PUBLICOS
Primer -apol I ido- -
Segundo apellido
los de consumo, con siete pesetas diarias de jornal (se
gunda categoría)., no exceder de cincuenta 195os de edad.
Los que deseen tomar parte en este concurso lo soli
cit¿Trán por papeleta con arreglo al formulario que al fi
nal se inserta y reintegrada con póliza de 1,20 pesetas,
debiendo tener entrada en esta Junta antes del • día 10
de marzo próximo..
Para poder tornar pcerte. en este concurso habrán de
reunir los e,o1;ctanteS las condHenes generales que exi
ge el Reglamento ,arriba citado.
PROVINCIA DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE AR \Y ACA
Destinos a proveer.
Una vacante de alguacil pregonero, de dicho Ayunta
miento, dotada con 2.000 pesetas anual:es de sueldo (se
gunda Cátegcría).
Los que deseen tomar parte en este concurso lo solici
tarán por papeleta, con' arreglo al formulario que a con
tinuación se expresa,..debiendo tener .entrada en esta
Junta antes del día 10 de .marzo próximo.
Para poder tomar parte en este Concurso habrán de
reunir los solicitantes las •condicie;nes gener9les qué exi
ge el Reglamento arriba citado.
MG:cielo de papeleta que se cita.
Ti bre
t'o rrespon
diente .
CONCURSO EXTRAORDINARIO
DEL MES DE
_Nombre Empleo militar
Natural de Hijo de y de
Excmo. Sr l'reidente de la Junta calificadora: El que suscribe, con cédula pers mal de c1a, nítm
y domiciliado en • , desea obt-ner una de las plazas de
anunciadas a concurso en...•... . del m s de
NOTAS GENERALES
,,,,r•-■-•••••••■
Primera. Será condición .indispensable, como en el
cuerpo del anuncio detall.a, que los interesad-s formu
len su petición en papeleta .debidamente reintegreda 1-e
mitiéndola por conducto de los Jefes de siis Cuerpcs los
dones militares -Per el Alcalde de su reeidencia, infor
mando éstos al ?respaldó de 'las mismas si observan bue
na o mala conducta.
Segunda. .Lós. aspirantes solicitarán con toda. urgen
cia' dé las Autoridades Militares correspondientes, la
clasificación de servicios .a que hace referencia el -artícu
lo 49 del Reglamento de '6 de febrero de 1928 (Gaceta
nilmero 40), si no hubieran sido ya calificados por esta
,Tunta, a fin de 'que dichas' Autoridades puedan remit-fr
la documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten 'tornar parte en este con
curso deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anuncio y les designados para ocuparlo deberán pro
veerse del certificado de antecedentes penales, cuya pre- _
sentación será indispensable :para la toma de posesión..
Cuafrta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla- •
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceil número 40), dic
tado -para ,aplicación del Real decreto-ley. de .6 de sep
tiembre de 1925.
(Fecha y firma).
Madrid, 11 de febrcro, de 1930.--El General Presiden
te accidental, Juan Vaxeras. Rubricado.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
.T UNT CALIFICADOR k DE AS PI l<AvrEs A DESTINOS PU IILICOS
Concurso extracrdinario de' ¡nes de febrero de 1930.
Concurso extraordinario perra cubrir las plazas que, a
continuación se éxpresan, en los puntos g con las pon
diciones que se especifican y que han de proveerse por
oposkión, entre. individuos emprendidos en los bene
rcios del Real decreto ley de 6 de septiembre de 1925,
regule4 por el Reglamento de 6 de febrero de 1928.
PROVLNCLA DE CADIZ
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Vacantes a proveer.
Una plaza de ,auxiliar mecanógrafo en la. Secretaría de
dicho Ayuntamiento, dotada con 2.000 pesetas anuales.
de- sueldo.
Los que deseen tomar -parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia debidamente reintegrada con
arreglo a la Ley del Timbre, dirigida al excelentísimo
señor Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada
en la misma antes del día 10 de marzo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte
en las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de
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edad y no exceder de cuarenta y seis, nc, padecer
defec
to irísi.co,* ácreditadc, _mediante- certificado facultativo, y
¿compafilri- •ertificod? de .antecedentes °eriales, e ingre
en el mencionado Ayuntamiento 1a. cantidad de quin
ce pesetas en metálico, antes de verificar los ejercicios,
en concepto-de derechos de examen.
Lo.s ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el
repetido Ayuntamie•nto, darán pfrincli:pio el día que se
;eñale por el mismo después de trein.scurridos dos meses
a partir de la •ublicación de este anuncio e.-n,la Gaceta,
y serán dos: el ,,primero teórico,. consistente en *contestar
de palabra durante un plazo que no excederá de media.
hora a tres ternas sacados a la suerte del programa que
r. continuación se. detalla; y el segundo, se-f, práctico y
con..i.stirá, en escribir al dictado, manual y mecanográfica
mente, el párrafo 'aue designé el Tribunal. Se crms2d-•-
rará torno preferencia, en igualdad de condiciones, demos
tus conrcimientes de Taquigrafía.
Programa, que se (ita.
Tema 1.° ;,Qué es Gramática?—¿Qué es Gramáticg
castellana? Partes de la Grarnática.—¿Qué-- es analogía?
¿Sintaxis`r—¿Prcsedia?—¿Ortografía?-----¿Qué es • oración
gramatical?
Tema 2.° ¿Qué es Palabra?—¿A qué llamamos idioma.
o lengua?---¿A qué se 'llama dialecto?—Dialectos de Ec.-
paña.—División de les idiomas.—Qué srin lenguas muer
tas? Ejemplo:--¿Qué son lenguas vivas? Ejemplo.
Tema 3.° El id.orna español ¿por qué se llama caste
llano?—Clases cl.e palabras que hay en el castellano.--
¿Cuáles son las ;partes de la oración y conocimie-nte
Principales de las mismas?
Tema 4.° ¿Qué es número en Gramática?—Cuántos
números hay?—¿Cómo se forma el plurral de los nom
bres?Formación de los nombres acabados, en vocal.
Nomb•res Principales que no tienen plural.
.Tema 5.° ¿Cuántas son las conjugaciones que .hay
en el,castellano?—Conjugación del .verbo. haber y ,del
verbo ser.—Conjugación de un verbo en forma pasiva.
Uso de las letras mayúsculas..—¿Ante qué letra se em
plea la h?
Tema 6.° Signos de puntuación que se usan.—Valor
de la com.a.—Cuándo debe pónerse.—Cuándo, debe poner
se punto y coma—Cuándo deben ponerse los dos puntos.
Tema. 7.°. Analizar un párrrafo que le será dictado al _
opositor.
Aritmética..
Tema 8.° Definición de la Aritmética. y su división.---
Números abstractos y concretos.—Cómo se escriben y
leen los números abstractos y decimales.--Qué operacio
nes pueden hacerse con los números 'y cuantas las fun
damentales c'le la Aritmética.
Terna 9.° ¿Qué es sumar, restar, multiplicar y dividir?
Reglas de cada una de ectas operaciones.--Corno se su
man, restan, multiplican y dividen los ,númerros deci
males.—Ejemplos.
Tema 10 Sistema métrico decimal. Nomenclatura de
las unidades métricas.
PROVINCIA DE CASTELLON
AYUNTAMIENTO DE Nt LES
Destinos a proveer.
Una vacante de Administrador de arbitrios, dotada
con el sueldo de 2.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomarr parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr: Presi
dente de esta Junta, ,debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día 10 de marzo próximo.
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Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad y
no
exceder de cuare,-ta y seis no padecer defecto físico,
justificado mediante certificado facultativo,
acompañar
certificado de carencia de antecedentes penales e ingre
sar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de 25
pesetas, antes de verificar los ejercicios, como
derechos
de examen.
Los ejercicios de la oposición tendrán lugar en
el ci
tado Ayuntamiento, dando pricipio al día siguiente
de
transcurridos sesenta a partid- de la publicación de
es
te anuncio en la Gaceta y serán tres:, el primero escri
to y tiempo máxime de hora y ,media; el segundo
oral
sacando el opositor cuatro temas a la suerte, a los que
contestará, empleando en todos elles, como máximo,
treinta 'minutos; y el último, que será práctico', en una
hora, con arreglo al siguiente:
PROGRAMA
EJ ERCICIO
E-criturra al dictpde con análisis gramatical.
Aritmética: resolución de tres problemas, en las cun.-
les entrarán las cuai-r- reglas con-binadas así como el
sistema métrico decimal
SEGUNDO EJERCICIO
Etatuto municipal.
Tema 1.° Presupuestos municipales.—Formación y
tramitación de los mismos..—Recurrsos.
Tema 2.° Disposiciones comunes a las exacciones
municipales.—Ordenr.nzas de exacciones.—Formación
de las mismas y trámites para su aprobación.—Recursos.
Tema 3.° Derechos y tasas.—Concepto y clasificación.
Tem? 4.° Arbitrio sobre: bebidas espirritursas ori
gen en la sugresión de consumos.—Fortma de ccbranza.
Terna 5.° Obligación del pago del arbitrio.--Exencio
nes.—Tipo máximo de gravámen.
Tema 6° Ccnciertos.— Condiciones de los mismos.
Terna 7.° Arbitrios sobre carnes y volateria.—Pre
cedentes legales.—Tipo máximo' de gravamen.
Impuesto de consumos.
Terna 1.° Impuesto de consumos.—Reseña histórica
del mismo.
Tema 2.° Arbitricis sobre bebidas espirituosas y 'al
coholes. Formas actuales de exacción en Nules.----Fisca
lización, ins-)ección e intervención.
Tema 3.° Ordenanza vigente.—Fiscalización adminis
trativa.—Tránsito.,
Tema 4.° Condiciones generales de las fábrcas.--De
pósitos.—Liquídaci es .—Aforos.—C,omp robaciones
Tema 5.° Inspección administrativa.—Fábricas.—Co
merciantes y traficantes.
Tema 6.° Defraudación y penalidad.
Arbitrio sobre ,_ions'uino de carnes frescas y saladas
volatería.
Tprna 1 (> Ai hitrio sobre carnes.—Estado actual.—
Clasificación de las especies.—Destaros.
Terna 2.° Inspeccón.—Intervención administrrativa.
Régimen de inspección.--Intervención.
Tema 3.° Intervención de, ganados.—Excepciones.—
Defraudación y penalidad.
Tema 4.° Arbitrios sobre volatería y caza menor.--
Clasificación de las especies y cuotas del arbitrrio.-----De
fraudación y penalidad.
Delitos plítblicos.
Tema único. Delito de malversación de fondos públi
cos según los artículos 405 al 410 del Código penal.—Delito de falsedad en documento público, según el artículo 304 de dicho Código.
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TERCER EJERCICIO
Formalización de un documento relativo a actes de
servicios de exacción de los arbitrios de consumos a elec
ción del Trribunal y demostrar ante éste prácticamente
el conocimiento de la marcha burocrática de la Adminis
tración.
El opositor a quien se adjudique la plaza deberá pre
sentar antes de tomar pose.sión fianza personal a satis
facción de la Comisión municipal permanente o 5.000
pesetas en metálico.
PROVINCIA DE TOLEDO
A.YTTNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Vacantes a proveer.
Una plaza de auxiliar mecanógrafo de Secretaría, do
tada con 912,50 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente rreintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre, dirigida. al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 10 de marzo próximo.
Serrán condiciones indispensables para tomar Darte en
las opesicLnes ser mayor de veinticuatro años de edad,
no padecer defecto físico, acreditado mediante certifica
do facultativo, y acompañar certificado de carencia de
antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrrán lugar en el
mismo Ayuntamiento, darán principio al día siguiente de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este
anuncio en la Gaceta y serán dos: el primero, teórico,
consistirá en contestar durante cinco minutos a cada un-)
de das temas, uno de Aritmética y otro de Gramática
de los que comprende el programa que a continuación
se detalla; y el segundo será práctico y consistirá, en es
cribir fi máquina un párrafo al dictado con perfecta or
tografía. El párrafo será elegid, previamente por el
Tribunal.
PROGRAMA QUE SE CITA
TEMAS DEL EJRCICTO TEORICO
Aritmética.
1.0 Aritmética. Cantidad, unidad y número. Ejem
plos. Numeración.—Como se divide.—Número simple y
compuesto.—Formación de las unidades de orden supe
rior.
2.° Operaciones aritméticas.—Idea de la suma, resta,
mitiplicación y división de números enteros.—Prueba de
estas operaciones.
3.° Suma, resta, multiplicación y división de quebr'.-
dos.—Idea de estas operaciones.
4•0 Sistema métrico decimal.—Unidades de medidas:
modo de formar los múltiples y submúltiplos.
5•0 Medidas de longitud, capacidad y peso.—Unida
eles, múltiplos y submúltiplos.—Usos.
6.° Sistema monetario español.—Unidad. Monedas
de curso legal ien España.—Concepto del billete de Banco.
7.° Regla de tres, su división.—Prrovsición directa e
inversa.—Regla de tres compuesta.—Casos prácticos.
8.° Reglas de compañía e interés.- –Resolución y ca
sos prácticos.
Gramático.
1.' ¿Qué es Gramática? Partes en que se divide y
definición de cada una de ellas. Palabras, sílabas y
letras.
2.° Oración gramatical, partes de que se compone'.-
Artículo gramatical: su división.—Casos en que se omi
te en la oración.
0
.). Nombre sustantivo y adjetivo. Característica de
cada uno de ellcs.– Divisiones. Grados de significación
del adjetivo.
4•"
ticos.
5.0
de cada uno de ellos.
6." Del verbo.—Diferentes clases de verbos.—Con
jugación. Caso.s .prácticos.
7•0 Idea y ejemplos. del participio, adverbio, prep si
c:6n., conjunción e interjección.
P.° Sintaxis.—Su divisj&-). Brcve idea de la concor
dancia, régimen y construcción gramaticales.
9•0 Prosodia.—Diptongos • y tri9tonges.--Acento pra
sódico.—Clasificación de las palabras w..).r el acento.
10. Ortografía.—Prrincipios en que se funda.--Uso de
las letras mayúsculas.— Acento ortográfico.—Palal)ras
que deben acentuarse.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable parra su ad
misión al concurso el que los opositores formulen su pe
tición en forma de instancia, debidamente reintegrada,
y por separrado para cada oposición en la que deseen to
mar parte, dirigida al Excmo. Sr,. Presidente de esta
Junta, remitiéndola por .cenducto de los Jefes •de sus
Cuerpos los que estén en servicio activo y los de las eres
tantes situaciones militares por .el Alcalde .de su resi
dencia, informando dichas Autoridades al margen de las
mismas si observan buena o mala conducta.
Segunda. Lrs aspirantes solicitarrán con toda urgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la cla
sificación -de servicios a que hace referencia el artícu
lo 48 del Reglamento de 5 de febrero de 1928 (Gaceta
número 40), si no hubieran sido ya calificados por esta
Junta, a fin de que dichas Autoridades puedan remitir
la documentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos en las oposi
ciones se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de
los cinco días siguientes al que se fijó como límite para
admisión de instancias.
Madrid„ 8 de febrero de 1930.—E1 General Presidente
-accidental, Juan Vaxeras.—R.ubricado,
La declinación.— Casa grranntical.—Casos prác
Pronombre.– Sus clases. Definición y ejemplos
RECTIFICACION
Padecido error en la papeleta 19. del programa
Análisis Algebraico'', .correspondient.e a la convocatoria
anunciada en el DIARIO OFICIAL número 260, de 1929,
para cubrir plazas de aspirantes de Marina en la Escuela
Naval Militar, se reproduce a, continuación, debidamente
rectificada, dicha papeleta:
Papeleta 19. Números complejos.—DofiniCión.—Medi
da 1 tiempo.—División de circunferencia. Transfor
mación de números cómplejos.—Transformar un. incom
plejo a incomplejo de orden inferior.--1-dem a orden _su
perior.-Transformar un complejo en incomplejo de:or
den inktrior o . superior.—Transformar un incomplejo en
complejo.—Principios fundamentales de la teoría .de las
desigualdades.--Teoremas.—CombinaCión de igualdades y
desigualades.— Desigualdades de primer grado con una
incógnita.—Condición para que un número forme parte
de la progresión !geométrica cuando la razón es fraccio
naria v números comensurables que forman parte de la
progresión.— Aplicaciones de la teoría coordinatoria.—
Producto de varios factores binomios.—Potencia de un
binomio.
Madrid, 3 de marzo de 193o.—E1 Director del DIARIO
OFICIAL, Alfonso Arriaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
